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Resumen
Introducción. Las evidencias empíricas muestran que hay diferencias en el rendimiento entre es-
colares inmigrantes que puede ser atribuido a diferentes variables, entre ellas la etapa de llegada 
al Sistema Educativo Español.  Objetivo. Analizar el riesgo y/o probabilidad que escolares inmi-
grantes de la muestra española tienen de tener bajo rendimiento en las competencias evaluadas 
en PISA 2012, considerando la etapa de llegada al Sistema Educativo como variable predictora 
del riesgo. Metodología. No experimental o ex-post facto, diseño comparativo – causal. Análisis 
de datos. Análisis de regresión logística binaria.  Resultados. En relación a la etapa de llegada al 
Sistema Educativo Español, es en la etapa de Educación Infantil donde se registra mayor riesgo 
de bajo de rendimiento en comparación con Educación Infantil: Lectura, Matemáticas y Ciencias. 
Respecto a las competencias, es en la competencia matemática donde se registra mayor riesgo 
en comparación con el resto de competencias evaluadas (Lectura y Ciencias). Conclusiones. El 
riesgo de tener bajo rendimiento varía según la etapa de llegada al Sistema Educativo. La llega-
da de escolares inmigrantes en Educación Infantil es un factor de riesgo. Es necesario desarro-
llar políticas educativas (programas lingüísticos, programas de acogida, por ejemplo) que mini-
micen el impacto y reduzcan el riesgo con el  abandono y fracaso escolar en etapas posteriores.
Palabras clave: competencia, educación infantil, edad de llegada, inmigración, educación secunda-
ria, Sistema Educativo Español, PISA 2012
Abstract
Introduction. Immigrants arriving at school at younger ages have lower educational achievement 
than those who arrive at adolescence. Aims. Analyze risk and / or probability of immigrant students 
having low performance in skills assessed in PISA 2012, considering their age of arrival into the 
Education System. Methodology. Non- experimental or ex post facto, comparative design - cau-
sal. Data Analysis: Binary logistic regression analysis. Outcomes. In relation to the age at entrance 
into the Spanish Education System, the stage of Early Childhood Education increases the risk of a 
diminished performance in Reading, Mathematics and Science. With respect to PISA 2012 skills as-
sessment, it varies in stages: Kindergarten, Primary Education y Secondary Education. Conclusions. 
The risk of low performance varies with the educational stage at arrival. The arrival of immigrant 
students at Primary Education is a risk factor. We need to develop educational policies (e.g., language 
programs, host programs) that minimize the impact and reduce the risk of subsequent abandonment.
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Introducción
Los movimientos migratorios representan un tema de actual importancia social y, en concreto, en la 
política educativa. A pesar de la importancia de esta cuestión y la investigación respectiva, se desconoce 
aún sobre los factores que predicen el rendimiento de los escolares inmigrantes en comparación con sus 
compañeros nativos (ver Gould, Lavy, & Paserman, 2009).
Son diversas las evidencias empíricas que muestran las diferencias en el rendimiento entre nativos 
versus inmigrantes (ver Calero & Escardíbul, 2013; Cebolla-Boado, 2011, 2012; Dustmann, Frattini, & 
Lanzara, 2011). Si nos centramos en escolares inmigrantes, que han llegado en la segunda mitad del siglo 
XX, Heat y Brinbaum (2007) enfatizan que la desigualdad y los logros varían considerablemente entre las 
comunidades étnicas, también dentro de las comunidades en relación con los países de acogida y las olas 
migratorias. Dustmann et al. (2011) mostraron que, en promedio, los escolares inmigrantes en la mayoría de 
los países europeos obtienen puntuaciones estadística y significativamente más bajas en las pruebas PISA 
que los escolares nativos. No obstante, hay excepciones. Así, en países como Irlanda, los escolares nativos 
obtienen puntuaciones más bajas. Estos datos varían en la segunda generación de pertenencia y respecto al 
número de progenitores inmigrantes.
Es difícil conocer cuáles elementos permiten explicar si las diferencias en el rendimiento entre in-
migrantes versus nativos se debe a factores exclusivamente biológicos, a los relacionados con su entorno 
(social o cultural), a fenómenos de socialización o a la interacción entre ellos, tal como postula el enfoque 
de los sistemas ecológicos (Brofrenbrenner, 1976).
Los escolares inmigrantes se enfrentan a enormes desafíos cuando se incorporan al sistema educativo 
del país de acogida (ver Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2015) y estos 
desafíos varían en función de la edad y la etapa de llegada, entre otras variables.  Por lo tanto, la incorpora-
ción tardía al sistema educativo del país receptor es una de las variables que se ha estudiado asociada con el 
rendimiento de los escolares inmigrantes (Böhlmark, 2008; Rahona & Morales, 2013; Stiefel, Schwartz, & 
Conger, 2010).  No obstante, esta variable no tiene siempre el mismo impacto.  Van Ours y Veenman (2006) 
señalan que, si la incorporación se produce a edades tempranas, la brecha en el rendimiento entre escolares 
inmigrantes versus escolares nativos se reduce en comparación si la incorporación se realiza tardíamente. 
Pereda, de Prada y Actis (1999) establecen, incluso, una edad -los ocho años- para determinar el pronóstico, 
porque a esta edad el ajuste y la adaptación son más leves y se agrava a partir de los doce años. Böhlmark 
(2008) sitúa los nueve años como la edad crítica de llegada, por encima de ella, considera que hay un fuerte 
riesgo de impacto negativo. Schaafsma y Sweetman (2001) -siguiendo la misma dirección que los autores 
anteriores- manifiestan que los escolares que llegan al final de la educación secundaria cuentan con tiempo, 
apenas, para prepararse y poder acceder a niveles superiores con los conocimientos básicos. No ocurre lo 
mismo para escolares inmigrantes que acceden a estudios de educación superior tras superar exhaustivos 
procesos de selección.
Por ello, podemos plantearnos lo siguiente: ¿existe un período o etapa crítico que aumenta el riesgo y la probabili-
dad de tener bajo rendimiento en los escolares inmigrantes? Como objetivo de este estudio está analizar el riesgo y/o pro-
babilidad de que escolares inmigrantes (en muestra española) tiendan a obtener bajo rendimiento en las tres competencias 
que evalúa PISA 2012 (Lectura, Matemáticas y Ciencias) considerando la etapa de llegada al sistema educativo español.
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El método empleado es no experimental o ex post facto y con diseño comparativo-causal. Al no haber 
manipulación de variables, solo se seleccionan los participantes y se agrupan en función de sus características; 
por ejemplo, condición de escolares en función de su etapa de llegada al sistema educativo español.
Participantes
La muestra generadora de datos está constituida por 25313 jóvenes españoles de ambos sexos, de 
15 años, que pertenecen a 902 centros educativos distribuidos en todo el territorio nacional. 
La base de datos utilizada fue la “base de datos PISA 2012 española”, extraída de la propia página del 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte (http://www.mecd.gob.es/inee/Bases-de-datos.html., Base de 
datos del informe PISA 2012, archivo alumnos [SPSS], archivo .zip) (fecha de consulta 1° de abril de 2017).
De esta muestra total de España, 2694 escolares, escogidos para la presente investigación, son 
inmigrantes y pertenecen a 42 centros, que han ido llegado desde los 0 meses de vida hasta los 16 años 
de vida. A los cinco años cuando se registra el porcentaje más alto de escolares inmigrantes, 272, que 
representan el 10.10% y los 16 años registra el porcentaje más bajo, 9, que constituye  el 0.33%.
Los escolares inmigrantes han sido asignados a tres grupos en función del nivel del rendimiento 
en las tres competencias de PISA 2012 (alto, medio y bajo) y su etapa de llegada al sistema educativo 
español (educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato). 
Los estudiantes fueron seleccionados aleatoriamente a partir de una muestra  de escuelas públicas 
y privadas en función de su edad (entre 15 años y tres meses y 16 años y dos meses al principio de la 
evaluación) y no del grado escolar en el que se encuentran.  Se seleccionaron, primero, los centros y 
luego los estudiantes, de forma aleatoria, que cumplieran con los criterios de inclusión en el estudio: los 
escolares deben tener 15 años cumplidos y, al menos, seis años de escolarización. Respecto a los criterios 
de exclusión, no pueden participar estudiantes con discapacidad intelectual o física y deben tener un 
dominio limitado de la lengua de enseñanza (menos de un año escolarizado en la lengua de la prueba que 
es la lengua de enseñanza).
En la tabla 1 se presenta una distribución (frecuencia y porcentaje) de escolares inmigrantes en 
función de la edad de llegada (años) (variable cuantitativa -discreta).
La edad de llegada, variable continua, ha sido agrupada en consonancia con las etapas educativas 
propias del sistema educativo español. Se ha trasformado en una variable cualitativa politómica, así: (i) 
de 0 a 6 años corresponde a educación infantil, (ii) de seis a 12 años en educación primaria, (iii), de 14 
a 16 años equivale a educación secundaria obligatoria y (iv) de 16 a18 años corresponde a bachillerato.
Respecto, a la etapa de llegada al sistema educativo español, el 49.55% (casi el 50% de los 
inmigrantes) llegan a lo largo de la etapa de educación primaria (etapa obligatoria), mientras que el 
0.33% en bachillerato (etapa no obligatoria) (variable cualitativa politómica).
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Tabla 1
Edad de llegada al país de acogida (años) de los escolares inmigrantes en PISA 2012 
(frecuencia y porcentaje)



















En la tabla 2 se presenta una distribución (frecuencia y porcentaje) de escolares inmigrantes en 
función de la etapa de llegada al sistema educativo español.
Tabla 2
Etapa de llegada al sistema educativo español de escolares inmigrantes en PISA 2012 
(frecuencia y porcentaje) 
Etapa del sistema educativo español Frecuencia Porcentaje
Educación infantil 878 32.59
Educación primaria 1335 49.55
Educación secundaria 472 17.52
Bachillerato 9 0.33
Total 2694 100
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En el Anexo I y II se presenta la distribución de los participantes en los diferentes centros escolares 
participantes en función de la edad de llegada y la etapa educativa.
 Respecto al rendimiento en las competencias evaluadas en PISA (Lectura, Matemáticas y 
Ciencias), se presenta la frecuencia y el porcentaje en relación con la naturaleza misma de dichos aspec-
tos (ver tabla 3).
Tabla 3
Descriptivos del rendimiento en las competencias evaluadas en PISA 2012 (lectura, 














Hipótesis y variables de investigación
Hipótesis de investigación
Las hipótesis de investigación que guían este estudio son las siguientes: 
- Hipótesis nula: Los escolares inmigrantes, que aceden en las últimas etapas del sistema educa-
tivo español (educación secundaria obligatoria y bachillerato), no corren  más riesgo de mantener bajo 
rendimiento en las competencias evaluadas en PISA 2012 (Lectura, Matemáticas y Ciencias) en compa-
ración con los escolares inmigrantes que acceden en las primeras etapas del sistema educativo español 
(educación infantil y educación primaria).
- Hipótesis alternativa: Los escolares inmigrantes, que aceden en las últimas etapas del sistema 
educativo español (educación secundaria obligatoria y bachillerato), poseen más riesgo de mantener bajo 
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rendimiento en las competencias evaluadas en PISA 2012 (Lectura, Matemáticas y Ciencias) en compa-
ración con los escolares inmigrantes que acceden en las primeras etapas del sistema educativo español 
(educación infantil y educación primaria).
Variables de investigación
Según el papel que desempeñan en la investigación las variables son las siguientes:
Variable dependiente
Para el presente estudio, la variable dependiente corresponde al rendimiento obtenido en las com-
petencias que se evalúan en PISA 2012 (Lectura, Matemáticas y Ciencias) (variable cuantitativa con-
tinua) es operacionalizado en relación con su rendimiento en una variable cualitativa politómica: alto, 
medio y bajo en dichas competencias, de acuerdo con los siguientes criterios (Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte [MECD] & Organización para la Cooperación Y Desarrollo Economico [OCDE], 
2013a; Ministerio de Educación Cultura y Deporte [MECD] & Organización para la Cooperación Y 
Desarrollo Economico [OCDE], 2013b): (i)  Así, un estudiante de nivel de competencia alto, es aquel 
que seguramente completará con éxito los ítems I-V y probablemente VI, también. (ii) Un estudiante 
con un nivel de competencia medio, seguramente completará con éxito los ítems I y II, probablemente 
el ítem III, pero no los ítems V y VI y seguramente tampoco el ítem IV. (iii) El estudiante con nivel de 
competencia bajo es probable que no complete con éxito los ítems I, II-IV..
En este estudio concretamente, además, hemos trasformado dicha variable cualitativa politómica 
en dicotómica. De esta forma, el bajo rendimiento se identifica y es equivalente al nivel bajo en las tres 
competencias que se evalúan en PISA 2012 (Lectura, Matemáticas y Ciencias): Si bajo rendimiento que 
equivale al nivel bajo en dichas competencias (Lectura, Matemáticas y Ciencias) y no bajo rendimiento 
que equivale al resto de niveles (medio y alto).
Variable independiente
La variable independiente hace referencia a la etapa de llegada al sistema educativo español, 
operacionalizada en consonancia con dicho sistema (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, s.f): 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato.  En concreto, la etapa de 
educación infantil en el sistema de educación español, como el propio Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte señala, es la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis 
años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. Se ordena en dos 
ciclos: (i) El primero comprende hasta los 3 años (no es gratuito, por ello se desarrollan iniciativas como 
el Programa Educa 3 con el objetivo de fomentan la creación de nuevas plazas educativas para niños de 
menos de tres años y (ii) el segundo, que es gratuito, incluye edades desde los tres a los seis años.
La educación primaria tiene carácter obligatorio y gratuito. Comprende seis cursos académicos, 
que se seguirán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad. Con carácter general, el alumnado 
se incorporará al primer curso de la educación primaria en el año natural en el que cumplan seis años.
La educación secundaria obligatoria (ESO) es una etapa educativa obligatoria y gratuita que com-
pleta la educación básica. Consta de cuatro cursos académicos que se realizan ordinariamente entre los 
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12 y los 16 años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario 
cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad. 
El bachillerato forma parte de la educación secundaria posobligatoria y, por lo tanto, posee carác-
ter voluntario. Comprende dos cursos académicos, que se realizan ordinariamente entre los 16 y 18 años 
de edad. 
Análisis de datos
Los datos fueron sometidos inicialmente a análisis inferenciales: bivariados (estadístico de asocia-
ción Chi-Cuadrado) y multivariados (regresión logística binaria) que seguidamente comentamos. 
Se analiza la asociación entre las variables dependientes (rendimiento en las tres competencias) 
y la variable independiente principal (etapa de llegada al sistema educativo español) con Chi-cuadrado 
de Pearson, que nos permite contrastar la hipótesis que el nivel de bajo rendimiento es igual en todas las 
etapas del sistema educativo. Si la hipótesis nula fuera cierta, se deberían encontrar porcentajes similares 
en el rendimiento entre grupos de escolares inmigrantes que acceden al sistema educativo español en di-
ferentes etapas: educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Se aplicó la técnica de regresión logística binomial (modelo logit) (Logistic Probability Unit) 
(método introducir) (es decir, entrando cada vez en el modelo una de las variables independientes o de 
control) con la finalidad de predecir la ocurrencia de bajo rendimiento (sí/no) en función de la etapa de 
llegada al sistema educativo español. Estimamos que la técnica más adecuada para responder al objetivo 
de la investigación y que se ajusta a la naturaleza de las variables dependientes (nominal, bivariada), es 
el modelo logit (Logistic Probability Unit) (método introducir).
El Odds Ratio (OR) expresa si la probabilidad de ocurrencia de un evento, acontecimiento o 
enfermedad, por ejemplo: caso/no caso difiere o no en distintos grupos, por lo general catalogados de 
alto o bajo riesgo, pero debido a que no posee límites claros es difícil interpretarlo. Su información es 
fundamentalmente descriptiva, aunque si su intervalo de confianza (IC) no incluye al 1 se concluye que 
la asociación es estadísticamente significativa; es decir, que la cantidad de casos que posee el grupo 
de alto riesgo resulta significativamente más grande que la cantidad de casos que ubicados en el grupo 
de bajo riesgo. Así, exceptuando en la competencia lectora, cuando los escolares llegan en la etapa de 
Bachillerato, en todos los demás grupos analizados se observa a partir de la Odds Ratio que la cantidad 
de casos que posee el grupo de alto riesgo es significativamente más grande que la cantidad de casos que 
ubicados en el grupo de bajo riesgo. 
La hipótesis de independencia de los residuos se ha realizado mediante el contraste de Durbin-
Watson, mediante un análisis de regresión lineal (predictores: constante; residuo normalizado; variable 
dependiente: probabilidad pronosticada).
El contraste d Durbin – Watson es la prueba más frecuentemente empleada para detectar la presen-
cia de autocorrelación en los modelos de regresión. Los valores obtenidos en las tres competencias son 
próximos a dos. Por ello, no se rechaza la hipótesis nula (se rechaza la hipótesis alternativa). Se podría 
afirmar que no existe autocorrelación.
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Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS versión 24 (versión institucional). 
Se emplearon los módulos relacionados con estadísticos y regresión (logística binaria). Los gráficos son 
de elaboración propia utilizando el programa Excel de Microsoft.
Resultados
Se presentan, seguidamente, los resultados en relación con la asociación entre el nivel de compe-
tencia y la etapa de llegada al sistema educativo español y la predicción del rendimiento en función de la 
etapa de llegada al sistema educativo español por escolares inmigrantes.
Asociación del nivel de competencia (alto, medio y bajo) en función de la etapa de llegada al 
Sistema Educativo Español por escolares inmigrantes.
La etapa de llegada al sistema educativo español es una variable que se obtiene a partir de años 
de la edad de llagada al sistema educativo español (información disponible en la propia base de datos de 
PISA 2012), al igual que la condición de inmigrante.
 Como se ha indicado en páginas precedentes, el nivel de competencia (alto, medio y bajo) se con-
sideró en función de los niveles referenciados por (MECD y OCDE, 2013a; MEC y OCDE, 2013b). La 
distribución de la muestra en función de los niveles de competencia se presenta en la tabla 4. Los datos nos 
indican que: (i) El nivel alto en competencia lectora, matemática y científica se asocia con la llegada en la 
llegada en educación infantil; (ii) el nivel medio en competencia matemática y científica se asocia con la 
llegada en la etapa de educación primaria y baja competencia lectora con dicha etapa educativa (educa-
ción primaria); (iii) el nivel bajo en competencia lectora, matemática y científica se asocia con la llegada 
en la etapa de educación secundaria obligatoria y bachillerato.  En la tabla 4 se presentan los niveles de 
rendimiento en las competencias (Lectura, Matemáticas y Ciencias) y puntos de corte en PISA 2012 
(variable cualitativa politómica), así como el nivel de bajo rendimiento (variable cualitativa dicotómica).
Tabla 4
Niveles de rendimiento en las competencias (Lectura, Matemáticas y Ciencias) y puntos de 




Niveles de bajo 
rendimiento (dicotómica)
Lectura Matemáticas Ciencias
[262.0 – 480.2] [357.7 – 482.4] [334.9 – 484.1] Bajo (Item I – Ítem II) SÍ
[480.2 – 625.6] [482.4 – 607.0] [484.1 – 633.3] Medio (Ítem III – Ítem IV) NO
[625.6 – 698.3] [607.0 – 669.3] [633.3 – 707.9] Alto (Ítem V – Ítem VI) NO
Se obtiene una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de competencia (alto, medio 
y bajo) en las tres competencias que se evalúan en PISA 2012 (lectora, matemática y científica) y la etapa 
de llegada al sistema educativo español de los escolares inmigrante a través del coeficiente de asociación 
Chi-cuadrado (ver tabla 5): Lectura  [χ2 = 69.759, gl = 6, p <.001], Matemáticas [χ2 = 68.468, gl = 6, p 
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<.001], Ciencias [χ2 = 68.880, gl = 6, p <.001], como la significancia es menor que .05 se rechaza Ho, por 
lo que la proporción de escolares con diferentes niveles de competencia (alto, bajo y medio) es diferente 
entre escolares inmigrantes que llegaron en diferentes etapas educativas del sistema educativo español. 
Con 1 grado de libertad y un valor de confianza del 95%, este valor es estadísticamente significativo en 
las tres competencias.
Tabla 5
Porcentaje, frecuencia y Chi-cuadrado del nivel de competencia (alto, medio y bajo) PISA 
2012 en función de la etapa de llegada al sistema educativo español de escolares inmigrantes 










Valor   gl p
%   n %   n %   n %   n %   n
Lectura
Alto 43.9 (18) 39.0 (16) 17.1 (7) 0 (0) 100 (41) 69.759a (6) (.001) ***
Bajo 28.9 (495) 49.0 (838) 21.6 (370) 0.5 (8) 100 (1711)
Medio 38.7 (365) 51.1 (481) 10.1 (95) 0.1 (1) 100 (942)
Matemáticas
Alto 50 (3) 16.7 (1)  33.3 (2) 0 (0) 100 (6) 68.468b(6) (.001) ***
Bajo 29.2 (554) 49.6 (942) 20.7 (394) 0.5 (9) 100 (1899)
Medio 40.7 (321) 49.7 (392) 9.6 (76) 0 (0) 100 (789)
Ciencias
Alto 50.0 (25) 40.0 (20) 10.0 (5) 0 (0) 100 (50) 68.880c (6) (.001) ***
Bajo 28.9 (497) 49.1 (845) 21.5 (370) 0.5 (8) 100 (1720)
Medio 38.5 (356) 50.9 (470) 10.5 (97) 0.1 (1) 100 (924)
Nota: Fuente: [Elaboración propia a partir de PISA 2012 (muestra española)]. 
a. 2 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .14.
b. 5 casillas (41.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .02.
c. 2 casillas (16.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .17.
*** p < .001.  
Asociación del bajo rendimiento en función de la etapa de llegada al sistema educativo español 
por escolares inmigrantes.
Los escolares inmigrantes han sido asignados a dos grupos en función del nivel del rendimiento en 
el nivel bajo (que hemos identificado con bajo rendimiento) en las tres competencias de PISA 2012 (SÍ/
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NO) y su etapa de llegada al sistema educativo español (educación infantil, educación primaria, educa-
ción secundaria obligatoria y bachillerato).
 La distribución de la muestra en función del bajo rendimiento (nivel bajo) se presenta en la tabla 
6. Los datos nos indican que el bajo nivel alto en competencia lectora, matemática y científica se asocia 
con la llegada en la llegada en educación primaria.
Tabla 6
Porcentaje, frecuencia y Chi-Cuadrado del bajo rendimiento (nivel bajo) en las tres 
competencias PISA 2012 en función de la etapa de llegada al sistema educativo español de 
escolares inmigrantes.  







Ed. Infantil Ed. Primaria
Ed. Secundaria 
Obligatoria Bachillerato
Valor   gl p
%   n %   n %   n %   n %   n
Lectura 67.18a (3) (.001)  ***
SÍ 28.9 (495) 49 (838) 21.6 (370) 0.5 (8) 100 (1711)
NO 39 (383) 50.6 (497) 10.4 (102) 0.1 (1) 100 (983)
Matemáticas 65.09b (3) (.001)  ***
SÍ 29.2 (554) 49.6 (942) 20.7 (394) 9 (0.5) 100 (1899)
NO 40.8 (324) 49.4 (393) 9.8 (78) 0 (0) 100 (795)
Ciencias 65.81c (3) (.001)   ***
SÍ 28.9 (497) 49.1 (845) 21.5 (370) 0.5 (8) 100 (1720)
NO 39.1 (381) 50.3 (490) 10.5 (102) 0.1 (1) 100 (974)
Nota: Fuente: [Elaboración propia a partir de PISA 2012 (muestra española)].
a.1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.28.
b. 1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.66.
c. 1 casillas (12.5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.25.
*** p < .001.  
Se obtiene una asociación estadísticamente significativa entre el nivel bajo -identificado como 
bajo rendimiento en las tres competencias evaluadas en PISA 2012 (lectura, matemáticas y ciencias)- y 
la etapa de llegada al sistema educativo español de los escolares inmigrantes a través del coeficiente de 
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asociación Chi-cuadrado (ver tabla 6). Lectura  [χ2 = 67.18, gl = 3, p <.001], Matemáticas [χ2 = 65.09, gl 
= 3 , p < .001], Ciencias [χ2 = 65.81, gl = 3 , p < .001], como la significancia es menor que .05 se rechaza 
Ho, por lo que la proporción de escolares con bajo rendimiento es diferente entre escolares inmigrantes 
que llegaron en diferentes etapas educativas del sistema educativo español.
Predicción del riesgo de bajo rendimiento en función de la etapa de llegada al sistema educativo 
español por escolares inmigrantes: regresión logística binaria
Con el fin de predecir la ocurrencia de bajo rendimiento en función de la etapa de llegada al sis-
tema educativo español en relación con las tres competencias evaluadas en PISA 2012 y considerando 
la naturaleza de las variables dependientes (nominal, bivariada), se optó por el modelo logit (Logistic 
Probability Unit) (método introducir). 
Los resultados de β y Odds Ratio (OR), equivalente a Exp (β) a un nivel del 95% (límite inferior 
y superior) y el contraste d Durbin - Watson, se presentan en la tabla 7. 
Respecto al valor que se incluye en la tabla 7, porcentaje de clasificación o también conocido de 
predicción, hace referencia a un formato estándar, caracterizado por el cruce de las frecuencias de las 
opciones de respuestas de Y observadas en la muestra (1 ocurrencia del evento: 0 no ocurrencia) con las 
predichas (Y^), a partir del modelo estimado.  La eficacia predictiva, también, puede evaluarse de forma 
gráfica mediante la curva ROC. 
La probabilidad de ser favorable, es decir, de tener bajo rendimiento en las competencias eva-
luadas en PISA 2012 (Lectura, Matemáticas y Ciencias) se ha calculado al aplicar la fórmula genérica 
(ecuación de regresión logística binaria) (ver Cea D’Ancona, 2011):
Se observa que el riesgo de tener bajo rendimiento es: (i) En relación con las tres competencias, ob-
jeto de estudio, en Matemática se registra mayor riesgo de bajo rendimiento en comparación con el resto 
de las evaluadas (Lectura y Ciencias). (ii) En cuanto a las etapas de llegada al sistema educativo español, 
en la etapa de educación infantil y educación primaria se evidenció mayor riesgo de bajo de rendimiento.
En la figura 1 se representa el riesgo de bajo rendimiento de escolares inmigrantes en función de la 
etapa de llegada al sistema educativo español en las tres competencias de PISA 2012 (Lectura, Matemáticas 
y Ciencias). (iii) En relación con la etapa de llegada al sistema educativo español, los datos indican que el 
riesgo de tener bajo rendimiento varía en las tres competencias. Así, en las competencias lectora y científica 
el riesgo es mayor en la etapa de educación infantil, mientras que en la competencia matemática el riesgo es 
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El objetivo del presente estudio era analizar, en escolares inmigrantes en función de la etapa de 
llegada al sistema educativo español, el riesgo de tener bajo rendimiento de. Como hipótesis de inves-
tigación, nos habíamos planteado que los sujetos de estudio, quienes acceden en las últimas etapas del 
sistema educativo español (educación secundaria obligatoria y bachillerato) poseen más riesgo de tener 
bajo rendimiento en las competencias evaluadas en PISA 2012 (Lectura, Matemáticas y Ciencias) en 
comparación con los escolares que acceden en las primeras etapas del sistema educativo español (educa-
ción infantil y educación primaria).
Los resultados de la base de datos de PISA 2012 (muestra española, submuestra de inmigrantes) 
confirman que el riesgo de tener bajo rendimiento varía en función de la etapa de llegada al sistema edu-
cativo en las tres competencias evaluadas en PISA 2012.  
Los niveles de competencia curricular exigidos en educación infantil y educación secundaria son 













Figura 1. Riesgo de bajo rendimiento en escolares inmigrantes en función de la etapa de llegada al siste-
ma educativo español en las tres competencias de PISA 2012 (riesgo y tendencia). 
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básicos para la adquisición de las habilidades instrumentales (lectura, escritura y cálculo) con un ca-
rácter eminentemente propedéutico y compensador de desigualdades; en educación secundaria el foco 
de interés está en la preparación al estudiante para el acceso al bachillerato, puesto que Llas exigencias 
académicas superiores requieren comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma  (ver Real Decreto 
1630/2006, Real Decreto 126/2014, Real Decreto 1105/2014).
Los datos obtenidos muestran evidencias de que la incorporación más temprana al sistema educa-
tivo español incrementa significativamente el riesgo de tener bajo rendimiento en las tres competencias 
que son evaluadas en PISA 2012. Estos resultados nos llevan a rechazar la hipótesis de investigación que 
hace referencia a que la incorporación tardía incrementa el riesgo de tener bajo rendimiento. 
Estos resultados están en la línea de los obtenidos por Pereda et al. (1999); Fernández Enguita, 
Mena y Riviére (2010), aunque es importante señalar que los resultados del presente estudio no se pue-
den comparar, porque solo se ha incluido la variable etapa de llegada al sistema educativo español. 
Debemos considerar que el rendimiento académico no se puede explicar con una sola variable.   
Estos datos nos confirman la importancia de la identificación precoz de las necesidades de apoyo 
educativo que presentan los escolares inmigrantes para minimizar su impacto y disponer de estrategias 
de “acogida”, incluyendo, por ejemplo, mecanismo para facilitar el acceso a la lengua sin perder su 
identidad y políticas educativas que contribuyan a fomentar las relaciones entre los diferentes sistemas 
educativos. Los estudios han analizado los contrastes en el rendimiento entre escolares nativos e inmi-
grantes y se centran en analizar las diferencias en función de variables socioeconómicas (Cebolla-Boado, 
2011; Oliden, 2013), peso al nacer (Cebolla-Boado & Salazar, 2016). No obstante, estas variables tienen 
diferente impacto en función de los países y los diferentes sistemas educativos. Por lo tanto, no es posible 
generalizar los resultados obtenidos en este estudio con el Sistema Educativo Español a países con otros 
Sistemas Educativos.
 En esta dirección apuntan el Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), el cual se 
concibe como un proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación y las Comunidades 
Autónomas. Pretende abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante 
un conjunto de programas de apoyo a los centros educativos: (i) Programa de acompañamiento escolar 
en primaria, (ii) Programa de acompañamiento escolar en secundaria, (iii) Programa de apoyo y refuerzo 
en educación secundaria (Comunidad de Madrid, s.f.).
El Plan PROA ofrece recursos a los centros educativos para que, junto a los demás actores de la 
educación, trabajen en una doble dirección: contribuir a debilitar los factores generadores de la desigual-
dad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para mejorar su formación y prevenir los 
riesgos de exclusión social. Se persiguen tres objetivos estratégicos: Lograr el acceso a una educación 
de calidad para todos, enriquecer el entorno educativo e implicar a la comunidad local (Comunidad de 
Madrid, s.f.). 
Este programa se puede vincular con la normativa vigente -Ley Orgánica 8/2013, de 3 de mayo, 
de Educación- que menciona explícitamente hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del 
derecho a la educación en correspondencia con las administraciones públicas a desarrollar acciones de 
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carácter compensatorio en relación con las personas, los grupos y los ámbitos territoriales que se encuen-
tren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos y los apoyos precisos para ello.
Limitaciones y líneas de investigación futuras
En este estudio nos hemos centrado en analizar el riesgo que conlleva para los escolares inmigran-
tes llegar en diferentes etapas educativas del sistema educativo español. Por ello, estimamos necesario, 
para un futuro, considerar cómo incide el riesgo de bajo rendimiento en función de otras variables re-
lacionadas con el escuela (por ejemplo, concentración de escolares inmigrantes en centros educativos) 
(ver Carabaña, 2012) y con la propia familia (por ejemplo, estatus ocupacional de los progenitores) que 
pueden estar asociadas con el rendimiento en las competencias evaluadas en PISA 2012 y que cobran 
especial importancia en escolares inmigrantes (Ozel, Caglak & Erdogan, 2013). 
Puede ser, igualmente interesante, conocer la relación entre la inmigración, la lengua y la bre-
cha que puede existir entre los niveles de competencia curricular de los diferentes sistemas educativos 
de procedencia en comparación con los sistemas de acogida (Bleakley & Chin, 2008; Corak, 2012; 
Fernández Enguita et al., 2010).
Finalmente, como última línea de investigación, nos planteamos analizar la discrepancia entre las 
exigencias curriculares entre los propios sistemas de acogida y los sistemas educativos de procedencia, 
porque se puede hipotetizar cuánto mayores serán la probabilidad de riesgo de bajo rendimiento y el 
posterior fracaso escolar.
Aplicaciones en la práctica educativa
Estos resultados nos llevan a plantear la importancia que tienen los planes de acogida en las prime-
ras etapas del sistema educativo. Resulta necesario ser sensible a estas necesidades educativas, mantener 
una actitud proactiva ante el riesgo de fracaso escolar en etapas posteriores para prevenir y evitar el 
posterior abandono del sistema educativo por parte de escolares inmigrantes.
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Distribución de escolares inmigrantes en los distintos centros educativos en función de la 
edad de llegada al sistema educativo español
Centros 
educativos
Edad de llegada al sistema educativo español Total 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
307 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 5 4 6 1 0 24
160 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 2 3 4 4 0 1 0 21
834 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 1 5 2 2 1 0 20
77 0 0 2 2 2 1 4 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 18
666 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 1 3 1 1 3 1 0 17
533 0 0 0 2 2 0 3 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 16
744 0 0 0 0 1 1 4 2 2 1 1 0 0 2 1 0 0 15
47 1 0 0 1 1 0 2 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 14
285 1 0 0 3 0 3 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 14
523 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 3 1 1 0 3 0 14
797 0 0 0 1 1 1 2 0 2 4 0 0 0 2 1 0 0 14
19 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 4 2 1 0 1 0 0 13
220 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 13
412 0 0 0 2 3 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 13
622 0 1 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 13
638 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 3 2 1 1 0 0 13
48 0 0 1 1 1 2 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 12
113 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 12
138 1 0 1 1 1 0 2 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 12
193 0 0 0 0 1 2 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12
338 0 0 0 1 1 3 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 12
393 0 0 1 2 2 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Continúa...
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471 0 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 12
614 0 0 0 0 1 1 5 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 12
674 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 1 1 2 1 0 0 0 12
126 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 11
316 0 0 0 2 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11
407 0 0 0 1 0 4 1 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 11
437 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 11
440 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 4 1 0 1 1 0 0 11
525 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 11
803 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 1 1 11
132 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10
137 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 10
317 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 10
398 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 10
518 0 0 0 1 2 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10
524 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 10
546 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 0 10
547 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 10
767 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 10
Otros 57 52 109 124 167 223 190 185 161 146 210 169 142 86 87 41 8 2157
Total 64 54 124 149 215 272 244 224 197 202 253 215 191 115 111 55 9 2694
PISA 2012: InmIgrAcIón y etAPA de llegAdA Al SIStemA educAtIvo eSPAñol




Distribución de escolares inmigrantes en los distintos centros educativos en función de la 
etapa educativa de llegada al sistema educativo español
Centros educativos
Etapa educativa de llegada al sistema educativo español





307 1 7 16 0 24
160 5 7 9 0 21
834 1 9 10 0 20
77 7 9 2 0 18
666 5 6 6 0 17
533 4 8 4 0 16
744 2 10 3 0 15
47 3 11 0 0 14
285 7 6 1 0 14
523 2 7 5 0 14
797 3 8 3 0 14
19 2 9 2 0 13
220 4 8 1 0 13
412 9 3 1 0 13
622 5 6 2 0 13
638 2 7 4 0 13
48 5 6 1 0 12
113 4 6 2 0 12
138 4 7 1 0 12
193 3 9 0 0 12
338 5 6 1 0 12
393 7 4 1 0 12
471 4 8 0 0 12
614 2 9 1 0 12
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674 1 8 3 0 12
126 3 6 2 0 11
316 6 5 0 0 11
407 5 5 1 0 11
437 2 8 1 0 11
440 2 7 2 0 11
525 2 5 4 0 11
803 1 7 2 1 11
132 4 4 2 0 10
137 1 8 1 0 10
317 4 2 4 0 10
398 4 5 1 0 10
518 4 5 1 0 10
524 2 5 3 0 10
546 2 6 2 0 10
547 2 6 2 0 10
767 2 6 2 0 10
Otros 143 274 109 1 527
Total 878 1335 472 9 2694
